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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá určením vlivu fyzioterapeutického postupu na 
kvalitu a rychlost rehabilitace po operacích aloplastik ramenních kloubů u revmatických 
pacientů. Náhrada ramenního kloubu je dnes relativně běžnou operací na řadě 
ortopedických i traumatologických pracovišť. Užívá se nejen při resekcích 
proximálního konce humeru pro tumorózní afekce, ale i v traumatologických indikacích 
a stále více při destrukcích ramenního kloubu při chronických degenerativních i 
zánětlivých onemocněních. V mé práci bych ráda ukázala, že stavy po operacích 
aloplastik ramenních kloubů u revmatických pacientů můžeme efektivně léčit 
konzervativně, a to pravidelným a pozorným cvičením, které po nácviku zvládne každý 
pacient. 
Práce by měla sloužit jako teoretický podklad pro následnou praktickou práci 
s revmatick)mi pacienty po operacích aloplastik ramenních kloubů či jako podklad pro 
další možné zpracování této problematiky, ať již formou rešeršní či ·výzkumné práce. 
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